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「
月
刊
保
育
絵
本
」
に
み
る
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
の
母
子
像
の
変
遷 
 
―
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
― 
宮
下 
美
砂
子 
  は
じ
め
に 
 
 
国
内
屈
指
の
知
名
度
を
誇
る
絵
本
画
家
・
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
（
一
九
一
八
―
七
四
）
は
、
こ
れ
ま
で
「
母
性
の
画
家
」
と
し
て
評
価
さ （
れ １）
、
人
気
を
集
め
て
き
た
。
確
か
に
、
い
わ
さ
き
は
他
の
絵
本
画
家
た
ち
と
比
較
し
て
も
、
数
多
く
の
母
子
像
を
描
き
残
し
た
画
家
と
い
え
る
。
そ
し
て
現
在
に
至
っ
て
は
、
い
わ
さ
き
の
母
子
像
は
、
発
表
さ
れ
た
当
初
の
媒
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
改
め
て
掲
載
さ
れ
る
媒
体
に
お
け
る
新
た
な
文
脈
で
受
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
今
後
も
積
極
的
に
作
品
を
継
承
し
て
い
く
た
め
の
手
段
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。 
し
か
し
、
高
い
人
気
と
知
名
度
と
は
反
対
に
、
い
わ
さ
き
に
つ
い
て
は
客
観
的
立
場
か
ら
の
研
究
は
乏
し
い
と
い
う
現
状
は
看
過
で
き
な
い
。
特
に
「
母
性
の
画
家
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
母
子
像
に
つ
い
て
、
時
代
ご
と
の
変
遷
と
そ
の
意
味
を
探
る
よ
う
な
研
究
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
て
い
な
い
。 
以
上
の
問
題
を
受
け
、
筆
者
は
、
い
わ
さ
き
が
作
品
を
描
い
て
い
た
同
時
代
性
に
着
目
し
、
い
わ
さ
き
の
描
く
母
子
像
が
ど
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
持
ち
、
い
か
な
る
媒
体
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 
研
究
方
法
と
し
て
は
、
い
わ
さ
き
の
母
子
像
を
長
期
的
に
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
な
、
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
「
月
刊
保
育
絵
本
」
と
い
う
媒
体
を
使
用
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。 
 
 
一 
「
月
刊
保
育
絵
本
」
と
い
う
媒
体 
 
一
―
一 
「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
概
要 
ま
ず
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
と
は
い
か
な
る
媒
体
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
簡
単
で
は
あ
る
が
説
明
し
て
い
き
た
い
。「
月
刊
保
育
絵
本
」
と
は
、
主
に
幼
稚
園
・
保
育
園
を
通
し
て
園
児
の
い
る
家
庭
に
購
買
さ
れ
た
月
刊
の
絵
本
雑
誌
の
こ
と
を
指
す
。
そ
の
歴
史
は
戦
前
に
ま
で
遡
り
、
古
く
は
一
九
二
七
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』（
フ
レ
ー
ベ
ル
館
）
が
、
先
駆
け
と
し
て
園
へ
の
「
直
販
方
式
」
を
採
用
し
、
圧
倒
的
シ
ェ
ア
を
誇
っ
て
い
た
。
戦
後
に
な
る
と
、『
ひ
か
り
の
く
に
』（
一
九
四
六
年
創
刊
、
ひ
か
り
の
く
に
昭
和
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出
版
社
）、『
チ
ャ
イ
ル
ド
ブ
ッ
ク
』（
一
九
四
九
年
創
刊
、
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
）、『
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
』（
一
九
五
一
年
創
刊
、
若
越
出
版
部
）、『
よ
い
こ
の
く
に
』（
一
九
五
二
年
創
刊
、
学
習
研
究
社
）『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』（
一
九
五
五
年
創
刊
、
至
光
社
）『
こ
ど
も
の
と
も
』
（
一
九
五
六
年
創
刊
、
福
音
館
書
店
）
な
ど
、
新
し
い
「
月
刊
保
育
絵
本
」
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
。 
『
チ
ャ
イ
ル
ド
ブ
ッ
ク
』
の
出
版
状
況
に
つ
い
て
詳
し
い
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
戦
後
か
ら
高
度
成
長
期
に
向
か
い
、
幼
稚
園
数
が
右
肩
上
が
り
で
増
加
し
た
こ
と
で
、
戦
前
か
ら
強
固
に
続
い
て
い
た
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
の
独
占
状
態
が
揺
ら
ぎ
、
新
規
読
者
の
獲
得
が
可
能
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い （
る ２）
。
新
た
な
「
月
刊
保
育
絵
本
」
が
戦
後
相
次
い
で
創
刊
さ
れ
た
状
況
を
考
え
る
と
、
そ
の
他
の
出
版
社
も
同
じ
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
急
増
し
て
い
く
幼
稚
園
及
び
保
育
園
を
相
手
と
し
た
「
月
刊
保
育
絵
本
」
と
い
う
分
野
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
見
出
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 
さ
て
、
こ
れ
ら
「
月
刊
保
育
絵
本
」
は
そ
の
殆
ど
が
、
見
開
き
完
結
の
ペ
ー
ジ
構
成
を
繰
り
返
す
と
い
う
構
成
を
採
用
し
て
い
た
。
内
容
は
教
育
的
な
も
の
が
多
く
、
園
生
活
や
家
庭
で
の
生
活
を
指
導
す
る
も
の
や
、
自
然
観
察
、
こ
と
ば
、
数
、
時
間
の
観
念
、
童
謡
、
詩
、
童
話
・
説
話
の
抄
録
、
短
編
の
物
語
、
季
節
の
行
事
な
ど
が
絵
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。読
者
は
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
三
―
六
歳
程
度
の
幼
児
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
付
録
や
別
冊
と
い
う
形
式
、
ま
た
は
巻
末
に
、
母
親
の
た
め
の
読
み
物
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』（
至
光
社
）
に
は
、
本
誌
巻
末
に
「
母
親
通
信
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
季
刊
で
『
ひ
ろ
ば
』
と
い
う
雑
誌
が
母
親
向
け
に
販
売
さ
れ
て
い
た
。『
こ
ど
も
の
と
も
』（
福
音
館
書
店
）
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
が
『
母
の
友
』（
一
九
五
三
年
創
刊
）
と
い
う
母
親
向
け
の
月
刊
雑
誌
が
母
胎
で
あ
り
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
た
「
こ
ど
も
に
聞
か
せ
る
一
日
一
話
」
が
、『
こ
ど
も
の
と
も
』
と
し
て
発
展
し
、
独
立
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ （
る ３）
。 
こ
れ
ら
母
親
向
け
の
読
み
物
に
は
、
絵
本
の
与
え
方
や
読
み
聞
か
せ
方
だ
け
で
な
く
、
育
児
全
般
に
関
わ
る
情
報
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。『
ひ
ろ
ば
』
に
は
、「
お
受
験
」
や
「
お
稽
古
」の
行
き
過
ぎ
を
咎
め
る
内
容
も
散
見
さ
れ（「
幼
稚
園
か
ら
み
た
お
か
あ
さ
ん
気
質
」
一
九
六
〇
年
秋
刊
号
な
ど
）、高
度
成
長
期
に
急
速
に
幼
児
教
育
が
過
熱
し
て
い
っ
た
様
子
が
伺
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
月
刊
保
育
絵
本
」
を
含
む
幼
児
・
子
ど
も
向
け
媒
体
を
扱
う
出
版
業
界
に
お
い
て
は
、
歓
迎
さ
れ
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
で
き
よ
う
。 
「
月
刊
保
育
絵
本
」
は
、
最
終
的
な
受
容
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
手
に
届
く
前
段
階
に
、
主
に
母
親
と
い
う
媒
介
者
を
必
ず
経
由
す
る
特
徴
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
直
接
的
な
購
買
行
動
を
担
う
母
親
の
共
感
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
を
刊
行
し
て
い
く
た
め
の
重
要
な
条
件
と
な
る
。 
次
か
ら
は
、
こ
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
と
い
う
舞
台
に
お
い
て
、
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
た
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。 
 
一
―
二 
い
わ
さ
き
と
「
月
刊
保
育
絵
本
」 
い
わ
さ
き
が
「
月
刊
保
育
絵
本
」
に
お
い
て
、
本
格
的
に
仕
事
を
開
始
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
福
音
館
書
店
の
『
こ
ど
も
の
と
も
』
一
二
号
（「
ひ
と
り
で
し
ょ
う
よ
」
小
林
純
一
・
作
、
一
九
五
七
年
三
月
号
）
で
の
仕
事
で
あ
っ
た
。『
こ
ど
も
の
と
も
』
は
、
同
時
代
の
競
合
誌
と
は
一
線
を
画
し
、
物
語
性
を
重
視
し
た
一
冊
一
話
の
新
形
式
で
、
着
実
に
そ
の
評
価
と
シ
ェ
ア
を
高
め
て
い
っ
た
が
、
創
刊
か
ら
一
年
間
は
赤
字
続
き
で
、
休
刊
寸
前
の
状
態
だ
っ
た
と
い （
う ４）
。
幸
い
に
も
、
い
わ
さ
き
が
初
登
場
を
飾
っ
た
一
二
号
と
は
、
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一
号
か
ら
一
一
号
が
「
第
四
回
産
経
児
童
出
版
文
化
賞
」
を
受
賞
し
、
休
刊
の
決
定
が
急
遽
覆
さ
れ
た
直
後
で
あ
っ
た
。 
い
わ
さ
き
に
と
っ
て
絵
本
一
冊
分
の
絵
を
一
人
で
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
一
二
号
は
三
月
号
で
あ
り
、『
こ
ど
も
の
と
も
』
の
初
代
編
集
長
で
あ
る
松
居
直
に
よ
る
と
、
三
月
号
と
い
う
の
は
翌
年
度
以
降
も
幼
稚
園
・
保
育
園
に
、
購
買
を
継
続
し
て
も
ら
え
る
か
否
か
の
判
断
を
左
右
す
る
非
常
に
重
要
な
号
だ
と
い
（
５
）
う
。
松
居
は
こ
の
重
要
な
号
に
、
ま
だ
絵
本
画
家
と
し
て
は
駆
け
出
し
の
い
わ
さ
き
を
抜
擢
す
る
と
い
う
期
待
を
寄
せ
て
い
た
が
、
い
わ
さ
き
の
絵
に
対
す
る
評
価
は
意
外
に
も
厳
し
く
、「
ち
ひ
ろ
さ
ん
の
絵
は
大
人
に
は
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
子
ど
も
が
見
た
と
き
に
は
ど
う
な
の
か
、（
中
略
）
絵
本
と
し
て
話
を
子
ど
も
に
物
語
る
絵
と
し
て
は
、
物
語
性
が
少
し
不
十
分
」
と
い
う
感
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
後
に
明
か
し
て
い （
る ６）
。
実
際
に
、
こ
の
後
い
わ
さ
き
が
『
こ
ど
も
の
と
も
』
で
活
躍
し
た
の
は
同
年
の
七
月
号
（
一
六
号
）
だ
け
で
あ
り
、
二
回
の
起
用
に
留
ま
っ
て
い
る
。 
だ
が
、
松
居
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
大
人
に
は
伝
わ
る
」
と
い
う
部
分
は
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
述
し
た
通
り
、
こ
の
絵
本
は
、
母
親
と
い
う
媒
介
者
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。『
こ
ど
も
の
と
も
』
一
二
号
で
の
登
場
以
降
、
い
わ
さ
き
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
の
仕
事
は
、
最
大
手
で
あ
っ
た
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』『
チ
ャ
イ
ル
ド
ブ
ッ
ク
』
を
は
じ
め
、
前
項
で
挙
げ
た
通
り
多
種
の
雑
誌
に
及
び
、
増
加
の
一
途
を
辿
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
業
界
の
中
で
、
い
わ
さ
き
が
一
定
の
評
価
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
そ
の
中
で
も
、
後
の
い
わ
さ
き
の
絵
本
画
家
と
し
て
の
地
位
や
方
向
性
を
運
命
づ
け
る
よ
う
な
特
別
な
仕
事
が
あ
っ
た
。
至
光
社
の
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
で
あ
る
。『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
創
刊
と
至
光
社
設
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
柴
村
紀
代
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
本
誌
は
、
一
九
四
八
年
五
月
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
団
体
で
あ
る
「
光
の
友
事
業
団
」
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
「
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｙ 
Ｄ
Ｉ
Ｇ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
」
が
前
身
雑
誌
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
小
学
生
で
あ
っ （
た ７）
。
同
年
の
九
月
号
か
ら
、
誌
名
を
『
ベ
ビ
ー
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
』
と
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
改
め
、
一
九
五
三
年
一
月
号
よ
り
『
こ
ど
も
の
世
界
』
と
改
題
さ
れ （
る ８）
。
一
九
五
五
年
二
月
号
か
ら
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
と
な
り
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
保
育
教
材
雑
誌
」
と
し
て
「
月
刊
保
育
絵
本
」
分
野
に
お
け
る
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
っ （
た ９）
。 
長
き
に
亘
り
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
の
制
作
・
編
集
に
最
も
深
く
関
与
し
た
武
市
八
十
雄
は
、
慶
応
大
学
の
在
学
中
に
、
大
学
の
仲
間
と
共
に
『
ベ
ビ
ー
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
』
の
発
行
に
関
わ
っ
て
い
た
。
仲
間
の
卒
業
と
同
時
に
廃
刊
の
方
向
性
が
検
討
さ
れ
た
と
き
に
、
武
市
が
後
を
引
き
継
ぎ
、
発
行
所
も
至
光
社
と
改
め
た
と
い
う
経
緯
が
あ （１
る ０）
。 
い
わ
さ
き
は
、
一
九
五
八
年
四
月
号
の
「
き
ょ
う
も
た
の
し
い
よ
う
ち
え
ん
」
で
、
三
見
開
き
（
六
頁
）
と
い
う
異
例
の
ペ
ー
ジ
配 （１
分 １）
で
初
登
場
を
飾
っ
た
後
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
画
家
と
し
て
同
誌
に
お
い
て
着
実
に
仕
事
を
こ
な
し
て
い
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
は
、
他
社
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
や
、
一
般
的
な
子
ど
も
向
け
の
出
版
物
に
お
い
て
も
着
実
に
仕
事
量
を
増
加
さ
せ
、絵
本
画
家
と
し
て
の
地
位
を
高
め
て
い
っ
た
。そ
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
至
光
社
の
絵
本
づ
く
り
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
重
要
な
存
在
と
な
る
。 
一
九
六
〇
年
代
前
半
ま
で
の
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
は
、
当
時
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
典
型
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
、
見
開
き
完
結
の
ペ
ー
ジ
構
成
を
繰
り
返
す
と
い
う
構
成
を
採
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
六
三
年
四
月
号
か
ら
一
冊
一
話
形
式
が
新
た
に
出
現
し
、
従
来
の
ス
タ
イ
ル
と
併
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
更
に
至
光
社
は
、
同
年
か
ら
一
冊
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一
話
形
式
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
を
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
絵
本
と
し
て
広
く
一
般
に
向
け
て
刊
行
す
る
事
業
を
開
始
す
る
。
一
足
先
に
『
こ
ど
も
の
と
も
』
で
も
、
一
九
六
二
年
か
ら
「
こ
ど
も
の
と
も
傑
作
選
」
と
し
て
、
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
の
絵
本
出
版
を
開
始
し
て
お
り
、
「
月
刊
保
育
絵
本
」
市
場
は
一
層
の
拡
大
傾
向
に
あ
っ
た
。 
ま
た
、
六
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
武
市
は
欧
米
を
中
心
に
海
外
市
場
で
も
通
用
す
る
絵
本
制
作
に
乗
り
出
そ
う
と
各
国
を
歴
訪
し
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本
の
絵
本
制
作
対
し
厳
し
い
批
評
を
受
け
、
挫
折
感
を
味
わ
い
つ
つ
帰
国
し
て
い （１
る ２）
。 
武
市
が
更
な
る
事
業
の
拡
大
と
絵
本
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
目
指
し
て
動
き
始
め
て
い
た
頃
、
い
わ
さ
き
も
自
身
の
絵
の
方
向
性
に
つ
い
て
「
今
ま
で
の
仕
事
が
い
や
で
、
長
い
こ
と
悩
ん
で
」
お
り
、「
新
し
い
、
生
き
い
き
と
し
た
仕
事
が
ほ
ん
と
う
に
し
た
い
」
と
い
う
葛
藤
を
抱
い
て
い （１
た ３）
。 
こ
の
よ
う
に
、
新
た
な
絵
本
づ
く
り
へ
の
焦
燥
感
に
駆
ら
れ
て
い
た
二
人
の
共
働
作
業
に
よ
り
試
行
錯
誤
の
末
完
成
し
た
『
あ
め
の
ひ
の
お
る
す
ば
ん
』
は
、「
絵
で
展
開
す
る
絵
本
」
を
目
指
し
、
文
字
で
の
説
明
を
極
力
抑
え
た
作
品
と
な
っ
た
。
こ
の
作
品
を
機
に
、
い
わ
さ
き
は
絵
本
の
文
章
も
自
身
で
手
掛
け
る
と
い
う
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
。
本
作
は
、
一
九
六
七
年
六
月
号
の
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
で
出
版
さ
れ
た
後
、「
至
光
社
国
際
版
絵
本
」
と
い
う
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
絵
本
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
、
国
内
外
に
向
け
て
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
七
三
年
に
は
、
同
シ
リ
ー
ズ
四
作
目
の
『
こ
と
り
の
く
る
ひ
』（
一
九
七
二
年
）
で
「
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
国
際
児
童
図
書
展
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
賞
」
を
受
賞
し
、
い
わ
さ
き
は
国
際
的
な
評
価
を
獲
得
す
る
画
家
と
な
っ
た
。 
以
上
の
通
り
、
高
度
成
長
期
を
通
し
て
実
現
し
た
「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
市
場
拡
大
と
、
そ
こ
で
の
活
躍
を
抜
き
に
は
、
現
在
の
よ
う
な
人
気
絵
本
画
家
と
し
て
の
い
わ
さ
き
は
成
立
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
次
章
か
ら
は
、
い
わ
さ
き
は
こ
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
ど
の
よ
う
な
「
母
子
像
」
を
描
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い
こ
う
。 
 
 
二 
「
月
刊
保
育
絵
本
」
に
お
け
る
「
母
子
像
」 
 
二
―
一 
一
九
五
〇
年
代
末
―
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
「
母
子
像
」 
い
わ
さ
き
が
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
描
い
た
「
母
子
像
」
に
は
、
そ
の
特
徴
か
ら
一
九
五
〇
年
代
末
―
一
九
六
〇
年
代
前
半
と
、
一
九
六
〇
年
代
末
―
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
も
の
に
大
別
出
来
る
。
ま
ず
は
、
前
者
の
時
期
か
ら
見
て
い
こ
う
。 
一
冊
一
話
形
式
で
あ
っ
た
『
こ
ど
も
の
と
も
』
は
除
外
し
、
国
立
国
会
図
書
館
や
、
い
わ
さ
き
の
作
品
集
等
で
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
「
月
刊
保
育
絵
本
」
に
描
か
れ
た
こ
の
時
期
の
母
子
像
は
、
合
計
で
一
一
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
一
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
徴
を
分
析
し
た
も
の
を
【
表
】
に
ま
と
め
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
こ
れ
ら
の
母
子
像
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
母
子
共
に
具
体
的
か
つ
説
明
的
に
描
か
れ
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
概
ね
幼
稚
園
（
保
育
園
）
内
で
の
母
子
像
（
※
便
宜
上[
Ⅰ
群]
と
す
る
）
と
、
庭
や
近
所
の
野
外
、
家
の
中
と
い
っ
た
日
常
の
私
的
空
間
で
の
母
子
像（
※
便
宜
上[
Ⅱ
群]
と
す
る
）に
分
類
で
き
る
。こ
こ
か
ら
は
、
[
Ⅰ
群][
Ⅱ
群]
そ
れ
ぞ
れ
を
考
察
し
て
い
く
。 
 [
Ⅰ
群] 
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一
九
五
八
年
二
月
号
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
の
「
き
ね
ん
し
ゃ
し
ん
」【
図
１
】
や
、
一
九
五
八
年
四
月
号
同
誌
の
「
に
ゅ
う
え
ん
お
め
で
と
う
」
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
。 
【
図
１
】
は
、
園
内
で
開
催
さ
れ
た
誕
生
会
を
参
観
す
る
母
親
と
園
児
た
ち
の
姿
を
描
い
た
一
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
参
観
し
て
い
る
母
親
た
ち
は
、
和
装
・
洋
装
そ
れ
ぞ
れ
三
人
ず
つ
で
、
い
ず
れ
も
大
変
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
母
親
の
足
元
に
座
り
誕
生
日
を
祝
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
四
人
が
園
指
定
と
思
わ
れ
る
ス
モ
ッ
ク
姿
だ
が
、
二
人
は
凝
っ
た
デ
ザ
イ
ン
の
私
服
で
描
か
れ
て
い
る
。 
「
に
ゅ
う
え
ん
お
め
で
と
う
」
に
は
、
入
園
式
に
集
う
母
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
母
親
た
ち
は
和
・
洋
の
洒
落
た
装
い
で
描
か
れ
て
い
る
。
バ
ッ
グ
、
手
袋
、
草
履
に
至
る
ま
で
隙
の
な
い
ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
が
な
さ
れ
て
い
る
。
左
半
面
に
描
か
れ
た
新
入
園
児
と
み
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
も
、
色
・
柄
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
か
つ
統
一
感
の
あ
る
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
洋
服
で
描
か
れ
る
。 
こ
れ
ら
二
例
以
外
に
も
、
い
わ
さ
き
が
こ
の
時
期
に
描
い
た
衣
服
は
、
個
別
に
描
き
分
け
ら
れ
、
明
確
な
具
体
性
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
大
量
に
描
か
れ
た
子
ど
も
服
に
は
、
既
成
服
に
な
い
よ
う
な
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
が
見
ら
れ
、「
手
作
り
」
を
想
起
さ
せ
る
。
例
え
ば
、
一
九
六
一
年
二
月
号
の
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
せ
ー
た
ー
」【
図
２
】
で
は
、「
ま
ま
た
ち
が
つ
く
っ
て
く
れ
た
は
な
の
せ
ー
た
ー
」
と
い
う
文
に
合
わ
せ
、
い
わ
さ
き
は
、
デ
ザ
イ
ン
性
の
高
い
色
と
り
ど
り
の
セ
ー
タ
ー
を
描
い
て
い
る
。 
現
実
世
界
に
お
い
て
も
、
こ
の
時
期
女
性
た
ち
の
間
で
は
、
大
量
消
費
社
会
が
も
た
ら
し
た
既
成
品
の
急
速
な
台
頭
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
、「
手
芸
ブ
ー
ム
」が
巻
き
起
こ
り
、
そ
の
技
術
は
「
母
親
の
愛
情
」
を
推
し
量
る
尺
度
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ （１
る ４）
。 
い
わ
さ
き
の
描
く
手
の
込
ん
だ
衣
服
の
造
形
は
、
特
に
幼
稚
園
（
保
育
園
）
と
い
う
公
の
場
に
お
い
て
、「
愛
情
深
い
母
親
」
の
存
在
感
を
発
揮
す
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
母
親
た
ち
の
理
想
や
共
感
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 [
Ⅱ
群] 
一
九
五
九
年
三
月
号
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
の
「
は
る
」【
図
３
】
や
、
一
九
五
九
年
五
月
号
『
チ
ャ
イ
ル
ド
ブ
ッ
ク
』
の
「
は
な
わ
」、
一
九
六
五
年
二
月
号
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
の
「
ひ
な
ま
つ
り
」
な
ど
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
。 
こ
れ
ら
の
作
品
群
は
、【
図
３
】
の
よ
う
に
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
母
親
は
和
装
で
描
か
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
が
、
子
ど
も
た
ち
は
洋
装
で
描
か
れ
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
私
的
な
場
面
に
お
い
て
も
、
母
子
は
統
一
感
の
あ
る
、
洒
落
た
装
い
で
登
場
す
る
。 
そ
し
て
、
こ
れ
ら
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
に
お
け
る
「
母
子
像
」
は
、
行
動
に
つ
い
て
も
よ
り
具
体
的
に
描
か
れ
る
。
例
え
ば
、
母
親
が
ま
ま
ご
と
の
相
手
を
す
る
、
子
ど
も
に
対
し
て
折
り
紙
を
教
え
る
な
ど
の
触
れ
合
い
を
通
し
、
母
子
の
濃
密
な
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
母
親
た
ち
は
、
ま
さ
に
戦
前
か
ら
続
く
「
良
妻
賢 （１
母 ５）
」
的
図
像
で
あ
り
、
ま
た
、
高
度
成
長
期
に
急
増
し （１
た ６）
専
業
主
婦
の
、
ゆ
と
り
あ
る
理
想
的
な
生
活
ス
タ
イ
ル
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
山
田
昌
弘
は
、「
夫
は
仕
事
、
妻
は
家
事
、
子
育
て
を
行
っ
て
、
豊
か
な
家
族
生
活
を
め
ざ
す
」
と
い
う
「
戦
後
家
族
モ
デ
ル
」
が
、
こ
の
時
期
に
急
速
に
浸
透
し
た
こ
と
を
指
摘
す （１
る ７）
。
更
に
天
野
正
子
は
、
高
度
成
長
期
に
お
け
る
電
化
製
品
、
新
繊
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維
・
既
製
服
の
発
達
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
及
び
「
半
製
食
品
」
の
普
及
が
、
余
暇
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
す
べ
て
を
「
わ
が
子
」
に
注
ぎ
得
る
母
親
群
像
を
生
み
出
し
た
と
分
析
す （１
る ８）
。 
こ
の
時
期
、
現
実
レ
ベ
ル
で
も
子
ど
も
の
為
に
時
間
と
労
力
を
惜
し
ま
な
い
母
親
た
ち
が
急
速
に
増
加
し
、
そ
れ
ら
は
い
わ
さ
き
が
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
描
く
「
母
子
像
」
に
も
、
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。 
以
上
の
よ
う
な[
Ⅰ
群][
Ⅱ
群]
で
扱
わ
れ
て
い
る
題
材
は
、
一
九
六
四
年
五
月
号
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
の
吉
沢
廉
三
郎
の
絵
に
よ
る
「
お
か
あ
さ
ん
の
お
む
か
え
う
れ
し
い
な
・
お
か
あ
さ
ん
と
え
ほ
ん
を
み
る
の
た
の
し
い
な
」【
図
４
】
の
よ
う
に
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
活
躍
す
る
そ
の
他
の
画
家
が
描
く
「
母
子
像
」
に
も
共
通
す
る
。
し
か
し
、
い
わ
さ
き
の
作
品
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
そ
の
描
き
方
で
あ
り
、
他
画
家
に
よ
る
多
く
の
「
母
子
像
」
に
は
、
戦
前
の
「
童
画
」
の
名
残
が
依
然
と
し
て
強
か
っ
た
点
が
指
摘
で
き
る
。 
当
時
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
は
、
戦
前
の
「
童
画
第
一
世
代
」
と
い
わ
れ
る
初
山
滋
、
武
井
武
雄
、「
童
画
第
二
世
代
」
の
林
義
雄
、
安
泰
、
黒
崎
義
介 （１
や ９）
、
戦
後
に
頭
角
を
現
し
て
き
た
「
日
本
画
系
」
の
堀
文
子
、
竹
山
博
、
稗
田
一
穂
な
ど
、
広
範
な
世
代
が
入
り
乱
れ
て
活
躍
し
て
い
た
。「
童
画
第
一
世
代
」
は
西
洋
画
法
に
拠
り
、
子
ど
も
が
享
受
し
や
す
い
デ
フ
ォ
ル
メ
と
省
略
や
誇
張
に
よ
る
単
純
化
を
採
用
し （２
た ０）
。
そ
の
後
、
デ
フ
ォ
ル
メ
や
芸
術
性
に
走
り
過
ぎ
た
「
第
一
世
代
」
は
批
判
さ
れ
、
画
面
の
説
明
性
と
単
純
化
の
み
が
強
め
ら
れ
、
美
術
的
に
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
子
ど
も
た
ち
に
も
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
画
風
が
「
第
二
世
代
」
に
よ
っ
て
成
立
し （２
た １）
。
い
わ
さ
き
の
こ
の
時
期
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
の
作
品
の
説
明
性
の
強
さ
は
「
第
二
世
代
」
に
近
い
が
、
デ
ザ
イ
ン
性
の
強
い
画
面
構
成
は
「
第
一
世
代
」
に
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
い
わ
さ
き
自
身
は
幼
少
期
に
、
絵
雑
誌
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
を
通
し
て
こ
れ
ら
「
第
一
世
代
」
の
童
画
に
接
し
、
強
い
感
銘
を
受
け
た
と
語
っ
て
い （２
る ２）
。
加
え
て
、
極
端
な
個
性
や
表
情
を
抑
制
し
た
顔
の
造
形
、
水
彩
に
よ
る
滲
み
・
ぼ
か
し
の
効
果
を
使
っ
た
描
き
方
は
、
戦
後
新
た
に
活
躍
を
み
せ
て
い
た
「
日
本
画
系
」
の
画
家
と
共
通
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。 
他
方
で
、
戦
前
か
ら
の
少
女
向
け
挿
絵
文
化
と
し
て
、「
抒
情
画
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
叙
情
画
」
は
、
須
藤
し
げ
る
、
加
藤
ま
さ
を
、
蕗
谷
虹
児
、
中
原
淳
一
と
い
っ
た
主
に
日
本
画
の
影
響
を
受
け
た
画
家
た
ち
に
よ
り
、
思
春
期
前
後
の
少
女
を
テ
ー
マ
に
、
そ
の
感
傷
性
を
表
現
し
た
流
麗
な
線
を
持
つ
絵
を
指
し
、
大
正
期
か
ら
昭
和
前
期
に
お
い
て
人
気
を
博
し （２
た ３）
。 
 
い
わ
さ
き
も
、
女
学
校
時
代
に
こ
れ
ら
「
抒
情
画
」
を
享
受
し
て
い
た
世
代
で
あ
っ
た
。
い
わ
さ
き
の
描
く
母
親
た
ち
は
、
そ
の
八
頭
身
に
近
い
痩
身
に
長
い
首
、
細
い
指
な
ど
が
「
抒
情
画
」
に
描
か
れ
る
少
女
像
に
通
底
す
る
。
ま
た
、
ス
タ
イ
ル
ブ
ッ
ク
風
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
の
高
さ
も
、「
抒
情
画
」
と
の
親
和
性
を
示
し
て
い
る
。 
こ
れ
ら
特
徴
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
い
わ
さ
き
の
こ
の
時
期
の
作
風
は
、「
童
画
・
叙
情
画
・
新
旧
の
混
合
型
」
と
い
え
よ
う
。
単
な
る
「
童
画
」
風
の
描
き
方
に
終
始
せ
ず
、
「
抒
情
画
」
の
要
素
を
同
時
代
的
な
形
に
変
換
し
て
加
味
す
る
こ
と
で
、
幼
児
向
け
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
挿
絵
の
中
で
、
大
人
の
鑑
賞
に
も
耐
え
ら
れ
る
ス
マ
ー
ト
で
洒
落
た
存
在
感
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
、
同
時
代
の
母
親
た
ち
か
ら
の
支
持
の
獲
得
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
分
析
で
き
る
。 
 
二
―
二 
一
九
六
〇
年
代
末
―
一
九
七
〇
年
代
の
「
母
子
像
」 
ま
ず
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
に
な
る
と
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
の
仕
事
は
、
至
光
社
の
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
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た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
入
る
と
、
い
わ
さ
き
は
、
前
項
で
考
察
し
た
よ
う
な
「
母
子
像
」
と
は
趣
を
一
変
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
で
描
き
始
め
る
。 
こ
の
変
化
に
は
、
先
述
し
た
一
九
六
七
年
に
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
の
一
冊
と
し
て
発
売
さ
れ
た
『
あ
め
の
ひ
の
お
る
す
ば
ん
』
が
深
く
関
与
し
て
い
る
。
武
市
は
、
こ
の
絵
本
の
制
作
の
際
、
い
わ
さ
き
に
つ
き
っ
き
り
で
関
与
し
、
共
に
様
々
な
描
き
方
を
試
み （２
た ４）
。
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
高
度
な
滲
み
や
ぼ
か
し
の
技
法
、
極
力
説
明
的
要
素
を
省
略
し
た
表
現
は
、
後
期
の
い
わ
さ
き
作
品
の
特
徴
と
な
っ
て
い
く
。 
こ
の
絵
本
は
、
留
守
番
を
す
る
幼
女
の
一
日
を
綴
っ
た
物
語
で
、
全
一
三
場
面
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
母
子
像
は
、
帰
宅
し
た
母
親
に
娘
が
抱
き
つ
く
一
場
面
に
留
ま
る
。
し
か
も
、
そ
の
母
親
像
は
か
ろ
う
じ
て
判
別
可
能
な
程
に
ぼ
か
さ
れ
、
肩
か
ら
上
左
半
分
の
後
姿
の
み
し
か
描
か
れ
な
い
【
図
５
】。 
こ
う
し
た
母
親
の
描
き
方
は
、
一
冊
一
話
形
式
の
物
語
絵
本
に
限
ら
な
い
。
一
九
六
九
年
四
月
号
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
の
「
お
か
あ
さ
ん
も
う
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
ひ
と
り
で
い
け
る
か
ら
」【
図
６
】で
は
、一
人
で
幼
稚
園
に
行
く
少
女
が
黒
色
の
輪
郭
線
で
描
か
れ
る
が
、
背
景
は
ぼ
か
し
と
滲
み
で
処
理
さ
れ
て
お
り
、
母
親
の
姿
は
描
か
れ
て
い
る
の
か
さ
え
明
確
に
は
判
別
で
き
な
い
。
同
年
五
月
号
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
の
「
き
ょ
う
は
お
か
あ
さ
ん
の
ひ
」【
図
７
】
で
は
、
青
色
の
バ
ッ
ク
に
白
抜
き
で
母
娘
と
思
し
き
姿
が
造
形
さ
れ
、
恐
ら
く
母
親
と
思
わ
れ
る
大
き
く
描
か
れ
た
方
の
人
物
は
手
に
花
を
持
っ
て
い
る
。 
こ
の
時
期
の
母
子
像
は
、
特
に
母
親
に
つ
い
て
顔
の
描
写
が
極
力
避
け
ら
れ
、
後
姿
や
極
端
に
ぼ
か
さ
れ
た
姿
で
描
か
れ
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
更
に
は
、
存
在
は
文
章
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
母
親
は
図
像
と
し
て
描
か
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
複
数
見
ら
れ
る
。
こ
の
曖
昧
な
母
親
の
描
き
方
は
、
同
時
期
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
描
か
れ
る
他
画
家
に
よ
る
母
子
像
の
中
で
も
際
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
数
多
く
の
活
躍
が
み
ら
れ
る
林
義
雄
が
描
く
、
一
九
六
八
年
五
月
号
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
の
「
ち
い
さ
な
ひ
み
つ
」【
図
８
】
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
以
前
の
林
に
よ
る
戦
前
の
童
画
色
の
強
い
説
明
的
な
描
き
方
よ
り
は
、簡
潔
で
モ
ダ
ン
な
表
現
へ
と
移
行
し
て
は
い
る
が
、
母
子
の
姿
は
、
共
に
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
持
ち
顔
も
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
。 
前
項
で
考
察
し
た
よ
う
な
、
六
〇
年
代
前
半
ま
で
に
描
か
れ
た
、
衣
服
の
細
部
ま
で
も
説
明
的
か
つ
具
体
的
な
造
形
を
持
つ
母
親
像
か
ら
、
曖
昧
性
の
強
い
母
親
像
へ
の
シ
フ
ト
は
何
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
一
つ
に
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
先
述
し
た
『
あ
め
の
ひ
の
お
る
す
ば
ん
』
を
契
機
に
、
新
し
い
表
現
方
法
の
模
索
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。 
そ
れ
に
加
え
て
筆
者
は
、
こ
れ
ら
作
品
を
受
容
す
る
側
の
母
子
が
お
か
れ
て
い
た
社
会
的
背
景
に
も
着
目
し
た
い
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
の
マ
ス
コ
ミ
を
見
る
と
、「
子
捨
て
・
子
殺
し
」
の
特
集
記
事
が
相
次
ぎ
、「
教
育
熱
心
な
母
（
教
育
マ
マ
）」
の
存
在
が
、「
諸
悪
の
根
源
」
だ
と
い
う
論
調
を
生
み
出
し
て
い （２
た ５）
。
ま
た
、
一
九
五
〇
年
代
に
出
現
し
た
既
婚
女
性
の
パ
ー
ト
労
働
者
は
増
加
の
一
途
を
辿
り
、
主
婦
が
仕
事
を
持
つ
こ
と
は
、
七
〇
年
代
に
入
る
と
も
は
や
「
当
た
り
前
」
の
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
事
実
、
一
九
七
〇
年
の
「
配
偶
関
係
別
女
子
雇
用
者
構
成
比
」
を
見
る
と
、
未
婚
四
八
・
三
％
に
対
し
、
既
婚
が
四
一
・
四
％
と
僅
差
に
な
り
、
五
年
後
に
は
そ
の
比
率
は
大
き
く
逆
転
す （２
る ６）
。 
し
か
し
、
そ
の
反
面
「
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
」
が
起
こ
る
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
乳
幼
児
の
い
る
母
親
に
対
し
、
家
庭
で
育
児
に
専
念
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
「
三
歳
児
神
話
」
が
、
国
内
の
経
済
状
況
の
停
滞
か
ら
行
政
に
も
利
用
さ
れ
る
と
い
う
状
況
も
あ
っ （２
た ７）
。  
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つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
「
理
想
的
」
と
い
う
共
通
の
認
識
を
持
た
れ
て
い
た
「
母
子
像
」
が
徐
々
に
揺
ら
ぎ
、
多
様
性
を
持
ち
始
め
る
。 
こ
の
よ
う
に
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
が
出
現
す
る
と
、
六
〇
年
代
半
ば
頃
ま
で
に
多
く
描
か
れ
た
よ
う
な
、
具
体
的
な
装
い
、
行
動
に
よ
っ
て
属
性
が
限
定
さ
れ
る
母
子
像
で
は
、
訴
え
か
け
る
こ
と
が
可
能
な
対
象
が
狭
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
よ
り
は
、
こ
の
時
期
い
わ
さ
き
が
新
た
に
生
み
出
し
た
「
曖
昧
な
」
母
親
を
伴
う
「
母
子
像
」
に
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
・
境
遇
の
母
子
を
包
摂
す
る
力
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
そ
し
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
い
わ
さ
き
の
描
く
「
母
子
像
」
に
は
、
図
像
と
し
て
母
親
の
姿
が
明
確
に
描
き
出
さ
れ
な
く
て
も
、
文
中
で
は
母
の
存
在
は
不
可
欠
か
つ
絶
大
で
あ
り
、
母
と
子
は
い
つ
も
強
い
絆
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
特
に
文
章
の
役
割
が
重
要
な
一
冊
一
話
形
式
の
物
語
絵
本
の
場
合
は
、
文
章
も
全
て
い
わ
さ
き
本
人
が
手
掛
け
て
い （２
る ８）
が
、
全
作
品
で
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
い
う
単
語
が
冒
頭
頁
か
ら
登
場
し
、
物
語
の
要
所
に
お
い
て
母
親
の
存
在
は
子
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ （２
る ９）
。
い
わ
さ
き
作
品
に
表
れ
る
母
と
子
の
強
固
な
絆
は
、
母
子
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
が
乱
立
し
複
雑
化
す
る
中
で
、
明
快
な
方
向
性
を
示
し
、
よ
り
広
範
な
母
親
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
惹
き
付
け
る
力
を
持
ち
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
 
お
わ
り
に 
 こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
い
わ
さ
き
に
よ
っ
て
「
月
刊
保
育
絵
本
」
に
描
か
れ
た
「
母
子
像
」
は
、
時
代
性
を
反
映
し
、
当
時
の
母
親
た
ち
に
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
力
を
持
つ
造
形
へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
と
い
う
母
親
た
ち
と
の
関
わ
り
が
濃
厚
な
媒
体
で
の
仕
事
は
、
い
わ
さ
き
が
人
気
画
家
と
し
て
の
地
位
を
築
く
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
い
わ
さ
き
自
身
の
画
家
と
し
て
の
新
し
い
段
階
へ
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
と
、
時
代
ご
と
の
母
子
を
巡
る
状
況
の
変
化
が
、
一
致
し
な
が
ら
新
た
な
表
現
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。 
最
終
的
に
い
わ
さ
き
が
到
達
し
た
ぼ
か
し
や
滲
み
を
多
用
し
、
具
体
性
や
説
明
性
を
取
り
払
っ
た
母
子
像
は
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
幅
広
い
層
の
母
と
子
を
映
し
出
す
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
そ
し
て
、
見
る
も
の
に
対
し
、
何
よ
り
も
強
い
母
子
の
絆
の
存
在
を
訴
え
か
け
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
根
強
く
い
わ
さ
き
が
支
持
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
重
要
な
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
い
わ
さ
き
が
作
品
制
作
に
あ
た
り
、
こ
の
よ
う
な
効
果
を
意
図
し
て
い
た
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
自
ら
も
一
人
の
母
親
で
あ
り
、
共
産
党
員
と
し
て
初
期
の
頃
か
ら
教
育
系
の
出
版
物
で
の
仕
事
に
も
関
与
し
て
き
た
彼
女
が
、
母
と
子
を
巡
る
状
況
に
敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
無
意
識
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
共
に
、
母
子
の
在
り
方
の
変
化
を
体
感
し
て
い
た
こ
と
が
、
新
た
な
母
子
像
を
生
み
出
し
て
い
く
一
つ
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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（
１
）
例
え
ば
、
飯
沢
匡
・
黒
柳
徹
子
『
つ
ば
ひ
ろ
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
』
講
談
社
、
一
九
八
九
年
、
二
五
五
頁
。 
（
２
）
松
山
鮎
子
「
幼
年
絵
雑
誌
の
「
地
域
性
」
に
関
す
る
歴
史
的
考
察
―
月
刊
絵
雑
誌
『
チ
ャ
イ
ル
ド
ブ
ッ
ク
』
を
事
例
と
し
て
」『
早
稲
田
大
学 
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院 
学
術
研
究
』
第
六
一
号
、
二
〇
一
三
年
二
月
、
七
六
頁
。 
（
３
）
三
宅
興
子
編
著
『
日
本
に
お
け
る
子
ど
も
絵
本
成
立
史
―
「
こ
ど
も
の
と
も
」
の
は
た
し
た
役
割
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
七
年
、
二
二
頁
。 
（
４
）
松
居
直
『
松
居
直
と
『
こ
ど
も
の
と
も
』』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
九
頁
。 
（
５
）
松
居
前
掲
書
（
４
）、
四
六
―
四
七
頁
。 
（
６
）
松
居
前
掲
書
（
４
）、
四
七
頁
。 
（
７
）
柴
村
紀
代
「
月
刊
絵
本
「
こ
ど
も
の
せ
か
い
」
の
研
究 
そ
の
１
―
杉
田
豊
に
見
る
「
こ
ど
も
の
せ
か
い
」
の
特
徴
―
」
藤
女
子
大
学
紀
要
、
第
三
九
号
、
II
、
二
〇
〇
一
年
、
六
七
頁
。 
（
８
）
柴
村
前
掲
書
（
７
）、
六
八
頁
。 
（
９
）
柴
村
前
掲
書
（
７
）、
六
八
頁
。 
（
10
）
柴
村
前
掲
書
（
７
）、
六
七
頁
。 
（
11
）
通
常
は
一
画
家
に
つ
き
一
見
開
き
（
二
頁
）
と
い
う
配
分
で
あ
っ
た
。 
（
12
）
武
市
八
十
雄
「
絵
本
づ
く
り
同
行
の
旅
―
現
在
形
で
語
る
」
飯
沢
匡
監
修
『
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
全
集
一
九
七
三
―
七
四
・
I
』
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
四
年
、
一
六
四
頁
。 
（
13
）
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
「
あ
め
の
ひ
の
お
る
す
ば
ん
―
絵
本
づ
く
り
の
仕
事
場
よ
り
」
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
六
月
号
付
録
「
お
か
あ
さ
ま
へ
」
至
光
社
、
一
九
六
八
年
。 
（
14
）
山
崎
明
子
「
戦
後
手
芸
ブ
ー
ム
と
新
た
な
「
主
婦
」
規
範
」
池
田
忍
編
『
表
象
／
帝
国
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
聖
戦
か
ら
冷
戦
へ
』
人
文
社
会
科
学
研
究
科
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
第
一
七
五
集
、
二
〇
〇
八
年
、
九
一
―
九
九
頁
。 
（
15
）
戦
前
に
、
大
衆
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
、
一
定
の
「
良
妻
賢
母
像
」
が
成
立
・
流
布
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
木
村
涼
子
『「
主
婦
」
の
誕
生 
婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
近
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
に
詳
し
い
。 
（
16
）
杉
野
勇
・
米
村
千
代
「
専
業
主
婦
層
の
形
成
と
変
容
」
原
純
輔
編
『
日
本
の
階
層
シ
ス
テ
ム
１
近
代
化
と
社
会
階
層
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七
八
頁
に
よ
る
と
、
専
業
主
婦
は
数
の
上
で
は
一
九
七
〇
年
前
後
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
と
さ
れ
る
。 
（
17
）
山
田
昌
弘
『
迷
走
す
る
家
族
―
戦
後
家
族
モ
デ
ル
の
形
成
と
解
体
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
八
頁
。 
（
18
）
天
野
正
子
「
現
代
日
本
の
母
親
観
―
「
母
性
」
か
ら
「
育
児
性
」
へ
―
」
女
性
学
研
究
会
編
『
女
の
イ
メ
ー
ジ
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
四
年
、
七
八
頁
。 
（
19
）
戦
前
の
童
画
家
の
世
代
分
類
に
つ
い
て
は
上
笙
一
郎
『
日
本
の
童
画
家
た
ち
』
く
も
ん
出
版
、
一
九
九
四
年
、
五
五
頁
―
五
八
頁
を
参
照
。 
（
20
）
上
前
掲
書(
19)
、
三
八
頁
。 
（
21
）
上
前
掲
書(
19)
、
五
七
頁
。 
（
22
）
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
『
ラ
ブ
レ
タ
ー
』
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
九
頁
。 
（
23
）
上
前
掲
書(
19)
一
〇
二
―
一
〇
五
頁
。 
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（
24
）
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
「
あ
め
の
ひ
の
お
る
す
ば
ん
―
絵
本
づ
く
り
の
仕
事
場
よ
り
」
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
六
月
号
付
録
「
お
か
あ
さ
ま
へ
」
至
光
社
、
一
九
六
八
年
。 
（
25
）
天
野
前
掲
書
（
18
）、
八
〇
―
八
一
頁
。 
（
26
）
井
上
輝
子
・
江
原
由
美
子
編
『
女
性
の
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
』
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
、
八
九
頁
、
図
三
六
―
一
。 
（
27
）
大
日
向
雅
美
『
母
性
愛
神
話
の
罠
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
九
二
―
九
三
頁
。 
（
28
）『
あ
め
の
ひ
の
お
る
す
ば
ん
』（
一
九
六
八
年
）
以
降
、『
あ
か
ち
ゃ
ん
の
く
る
ひ
』
（
一
九
六
九
年
）、『
と
な
り
に
き
た
こ
』（
一
九
七
一
年
）、『
こ
と
り
の
く
る
ひ
』
（
一
九
七
二
年
）、『
ゆ
き
の
ひ
の
た
ん
じ
ょ
う
び
』（
一
九
七
三
年
）、『
ぽ
ち
の
き
た
う
み
』（
一
九
七
四
年
）
全
て
至
光
社
。 
（
29
）
反
し
て
「
お
と
う
さ
ん
」
は
、『
ぽ
ち
の
き
た
う
み
』
の
後
半
に
一
回
の
み
登
場
。 
 
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
） 
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タイトル 掲載誌名（出版社） 掲載年月 母子の詳細（人数） 描かれている行動 場所 服装（母／子）
「おかあさん」
『ひかりのくに』
（ひかりのくに昭和出版社）
1957年5月 母親（1）・女児（1） 活花をする母にまとわりつく子ども 家の中 和服（割烹着）／洋服
「おかあさまのえ」
『キンダーブック』
（フレーベル館）
1957年5月 母親（1）・女児（1）
絵を描く子どものために花を持ち
モデルとなる母
家の中（和室） 和服（割烹着）／洋服
「きねんしゃしん」
『キンダーブック』
（フレーベル館）
1958年2月
母親（6）・女児（2）・
男児（４）
子どもたちの誕生会を見学する母たち 幼稚（保育）園 洋服・和服／洋服
「にゅうえんおめでとう」
『キンダーブック』
（フレーベル館）
1958年4月
母親（3）・女児（2）・
男児（1）
入園式に参加する親子 幼稚（保育）園 洋服・和服／洋服
「はないちもんめ」
『キンダーブック』
（フレーベル館）
1958年5月
母親（１）・男児（6）・
女児(6）・赤子（1）
はないちもんめをする子どもたちを
一人の母が見守る
野外（詳細不明） 和服（割烹着）／洋服
「はる」
『こどものせかい』
（至光社）
1959年3月 母親（1）・女児（1）
子どもは母にもたれかかりながら
二人で水仙を見る
家の（？）庭先 和服／洋服
「はなわ」
『チャイルドブック』
（チャイルド本社）
1959年5月 母親（１）・女児（１）
ままごとの途中、子どもが作った花輪を
母の首にかける
家の庭先 和服（エプロン）／洋服
「おこさまらんち」
『チャイルドブック』
（チャイルド本社）
1959年10月 母親（１）・男児（１） お子様ランチの皿を子どもに勧める母 レストラン（又は家） 洋服／洋服
「｢お｣のつくもの」
『こどものせかい』
（至光社）
1960年1月
母親（1）・女児（1）・
男児（1）
「お」のつく例として子どもたちに
挙げられる母
不明（構成的） 和服／洋服
「おやつのじかんはなんじ」
『キンダーブック』
（フレーベル館）
1962年6月
母親（1）・女児（1）・
男児（1）
ドーナツを食べる子どもに
お茶を出す母
家の中（ダイニング） 洋服／洋服
「ひなまつり」
『キンダーブック』
（フレーベル館）
1965年2月
母親（１）・女児（2）・
男児（1）
折り紙のひな人形の作り方を
母が子どもに教え、飾る
家の中（ひな壇の前） 洋服（エプロン）／洋服
【表】1950年代末―60年代前半までの月刊保育絵本におけるいわさきちひろの描く母子像 
